川端康成「雪國」初期構想をめぐって by 水川 布美子
は
じ
め
に
雪
國
は
昭
和
十
年
よ
り
断
続
発
表
さ
れ
た
も
の
に
幾
度
と
な
く
改
稿
を
加
え
て
成
立
し
た
作
品
で
あ
る
。
成
立
過
程
を
整
理
す
る
と
、
夕
景
色
の
鏡
（
文
藝
春
秋
・
Ｓ
・
１
）、
白
い
朝
の
鏡
（
改
造
・
同
）、
物
語
（
日
本
評
論
・
Ｓ
・
）、
徒
勞
（
同
・
Ｓ
・
）、
萱
の
花
（
中
央
公
論
・
Ｓ
・
８
）、
火
の
枕
（
文
藝
春
秋
・
Ｓ
・
）、
手
毬
歌
（
改
造
・
Ｓ
・
５
）、
以
上
を
改
稿
し
、
新
稿
を
加
え
た
創
元
社
版
雪
國
（
Ｓ
・
６
）
が
刊
行
さ
れ
る
。
さ
ら
に
雪
中
火
事
（
公
論
・
Ｓ
・
）、
天
の
河
雪
國
の
つ
づ
き
（
文
藝
春
秋
・
Ｓ
・
８
）
を
発
表
、
こ
の
二
篇
を
合
わ
せ
改
稿
し
新
稿
を
加
え
た
も
の
を
雪
國
抄
（
曉
鐘
・
Ｓ
・
５
）、
續
雪
國
（
小
説
新
潮
・
Ｓ
・
）
で
発
表
し
た
。
そ
し
て
あ
と
が
き
を
付
し
扉
頁
に
決
定
版
と
記
さ
れ
た
雪
國
（
創
元
社
・
Ｓ
・
）
が
刊
行
さ
れ
る
。
さ
ら
に
十
六
巻
本
川
端
康
成
全
集
第
六
巻
（
新
潮
社
・
Ｓ
・
６
）
に
こ
の
作
品
が
収
録
さ
れ
る
際
に
も
加
筆
訂
正
が
行
わ
れ
、
十
二
巻
本
川
端
康
成
全
集
第
五
巻
（
Ｓ
・
６
）
に
収
録
の
際
に
も
ま
た
稿
を
重
ね
て
い
る
。
後
、
定
本
雪
國
（
牧
羊
社
・
Ｓ
・
８
）
刊
行
の
折
に
ま
た
補
訂
が
行
わ
れ
、
没
後
発
見
さ
れ
た
毛
筆
書
き
の
遺
稿
雪
國
抄
を
合
わ
せ
る
と
、
成
長
を
続
け
る
こ
の
作
品
に
完
成
作
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
さ
え
疑
わ
し
く
な
る
。
作
品
成
長
の
過
程
を
考
察
す
る
に
は
、
初
出
以
降
の
全
本
文
を
備
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
初
出
と
三
十
五
巻
本
全
集
第
十
巻
（
新
潮
社
・
Ｓ
・
４
）
収
録
の
雪
國
と
の
比
較
を
通
し
て
、
創
元
社
版
あ
と
が
き
で
記
す
と
こ
ろ
の
初
め
の
つ
も
り
を
考
察
し
た
い
。
一
初
め
の
つ
も
り
の
範
疇
に
つ
い
て
創
元
社
版
雪
國
の
あ
と
が
き
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
は
文
藝
春
秋
昭
和
十
年
一
月
號
に
四
十
枚
ほ
ど
の
短
篇
と
─ ─
川
端
康
成
雪
國
初
期
構
想
を
め
ぐ
っ
て
水
川
布
美
子
し
て
書
く
つ
も
り
、
そ
の
短
篇
一
つ
で
こ
の
材
料
は
片
づ
く
は
ず
が
、
文
藝
春
秋
の
締
切
に
終
り
ま
で
書
き
き
れ
な
か
つ
た
た
め
に
、
同
月
號
だ
が
締
切
の
數
日
お
そ
い
改
造
に
そ
の
續
き
を
書
き
繼
ぐ
こ
と
に
な
り
、
こ
の
材
料
を
扱
ふ
日
數
の
加
は
る
に
つ
れ
て
、
餘
情
が
後
日
に
の
こ
り
、
初
め
の
つ
も
り
と
は
ち
が
つ
た
も
の
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
作
者
自
身
の
回
想
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
が
、
昭
和
九
年
の
書
簡
に
文
藝
春
秋
の
小
説
は
書
き
切
れ
ず
尻
切
れ
と
ん
ぼ
。
（
十
日
夕
方
の
）
今
か
ら
改
造
に
取
り
か
か
る
。
や
新
年
も
ま
た
ひ
ど
い
小
説
を
出
し
、
文
藝
春
秋
に
は
特
に
會
す
顔
も
な
い
く
ら
ゐ
で
す
。
そ
の
續
き
を
改
造
に
書
い
て
ま
だ
未
完
で
す
、
後
を
書
け
ば
少
し
は
見
直
せ
る
材
料
な
の
で
す
が
。
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
夕
景
色
の
鏡
は
尻
切
れ
と
ん
ぼ
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
白
い
朝
の
鏡
ま
で
は
初
期
構
想
の
内
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
白
い
朝
の
鏡
は
夕
景
色
の
鏡
の
要
約
と
そ
の
続
き
、
即
ち
島
村
の
最
初
の
訪
問
時
の
五
月
の
事
が
描
か
れ
て
お
り
白
い
朝
の
鏡
に
該
当
す
る
情
景
は
登
場
し
な
い
。
内
容
と
表
題
が
不
一
致
で
あ
り
、
書
簡
の
ま
だ
未
完
の
裏
付
け
と
な
っ
て
い
る
。
続
く
物
語
の
末
尾
で
漸
く
鏡
の
雪
が
登
場
し
、
こ
れ
が
白
い
朝
の
鏡
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
初
め
の
つ
も
り
の
最
小
範
囲
と
し
て
夕
景
色
の
鏡
か
ら
物
語
ま
で
を
規
定
で
き
よ
う
。
ま
た
、
改
造
社
版
川
端
康
成
選
集
第
五
巻
の
あ
と
が
き
に
は
例
へ
ば
雪
國
な
ど
も
、
五
六
十
枚
の
短
篇
の
つ
も
り
が
、
は
じ
め
書
き
上
げ
ら
れ
な
か
つ
た
た
め
に
、
繼
竿
の
や
う
に
追
々
と
伸
び
て
、
し
か
も
ま
だ
現
在
終
つ
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。
白
い
朝
の
鏡
物
語
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
物
語
の
要
約
部
分
を
除
く
と
、
お
よ
そ
五
六
十
枚
に
な
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
初
め
の
つ
も
り
が
夕
景
色
の
鏡
か
ら
物
語
ま
で
の
構
想
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
夕
景
色
の
鏡
白
い
朝
の
鏡
物
語
ま
で
を
初
期
構
想
と
仮
定
し
、
以
下
、
作
品
を
考
察
し
た
い
。
二
改
稿
に
見
る
初
め
の
つ
も
り
１
官
能
的
要
素
の
軽
減
初
出
の
冒
頭
が
、
國
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
國
で
あ
つ
た
。
夜
の
底
が
白
く
な
つ
た
。
で
は
な
い
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
夕
景
色
の
鏡
の
冒
頭
は
、
濡
れ
た
髪
を
指
で
さ
は
つ
た
。
そ
の
觸
感
を
な
に
よ
り
も
覺
え
て
ゐ
る
、
そ
の
一
つ
だ
け
が
な
ま
な
ま
し
く
思
ひ
出
さ
れ
る
と
、
島
村
は
女
に
告
げ
た
く
て
、
汽
車
に
乘
つ
た
旅
で
あ
つ
た
。
で
あ
る
。
汽
車
に
乗
っ
て
い
る
ら
し
い
島
村
と
い
う
人
物
の
、
旅
の
目
的
が
冒
頭
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
指
で
さ
は
つ
た
。
と
そ
の
觸
感
の
間
に
ス
ラ
ッ
シ
ュ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
觸
感
が
濡
れ
た
髪
の
み
を
直
接
的
に
指
し
示
す
も
の
で
は
な
く
、
濡
れ
た
髪
に
触
れ
て
か
ら
意
味
深
長
な
間
が
あ
り
、
故
意
に
伏
せ
ら
れ
た
そ
の
間
の
觸
感
で
あ
る
こ
─ ─
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
続
く
部
分
で
、
そ
れ
が
非
常
に
官
能
的
な
觸
感
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
そ
れ
に
彼
女
が
や
は
ら
か
く
ね
ば
り
つ
い
て
ゐ
て
と
い
う
表
現
か
ら
も
、
そ
の
觸
感
が
濡
れ
た
髪
の
み
に
依
拠
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
解
り
、
官
能
色
が
濃
く
表
れ
て
い
る
。
旅
の
目
的
は
夕
景
色
の
鏡
の
二
で
達
せ
ら
れ
る
。
こ
い
つ
が
一
番
よ
く
君
を
覺
え
て
ゐ
た
よ
。
と
、
人
差
指
だ
け
伸
し
た
左
手
の
握
拳
を
、
い
き
な
り
女
の
目
の
前
に
突
き
つ
け
た
。
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
そ
れ
に
対
し
初
出
で
は
、
そ
れ
で
は
こ
の
男
も
、私
を
ほ
ん
た
う
に
知
つ
て
く
れ
た
の
だ
つ
た
か
、
そ
れ
に
ひ
か
れ
て
遙
々
來
た
の
だ
つ
た
か
、
ど
こ
を
捜
し
て
も
私
の
や
う
な
女
は
さ
う
ゐ
な
い
の
で
忘
れ
な
か
つ
た
の
か
と
、
女
の
心
中
が
語
ら
れ
る
。
二
つ
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
目
で
見
た
も
の
や
耳
で
聞
い
た
も
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
唇
で
觸
れ
た
彼
女
も
、
は
つ
き
り
印
象
し
よ
う
と
あ
せ
れ
ば
あ
せ
る
ほ
ど
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
ぼ
や
け
て
ゆ
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
指
だ
け
が
彼
女
を
覚
え
て
い
る
の
は
、
彼
女
の
さ
う
ゐ
な
い
特
別
な
肉
体
を
指
が
覚
え
て
い
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
方
、
女
の
方
は
自
分
の
肉
体
の
魅
力
を
分
つ
て
く
れ
た
と
は
、
た
う
て
い
思
へ
な
く
て
、
そ
れ
が
後
々
ま
で
未
練
の
も
と
の
や
う
で
も
あ
り
、
ま
た
反
つ
て
そ
の
き
れ
い
さ
が
愛
着
の
種
と
も
な
つ
て
ゐ
る
。
二
人
を
結
ん
で
い
る
の
は
、
肉
体
の
記
憶
と
そ
れ
に
付
随
す
る
感
情
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
定
本
で
は
こ
の
部
分
は
削
除
さ
れ
た
。
恐
ら
く
、
視
点
人
物
を
島
村
に
固
定
し
た
た
め
、
ま
た
後
に
島
村
の
君
は
い
い
女
だ
ね
に
反
駁
す
る
駒
子
を
描
い
た
た
め
の
措
置
で
あ
ろ
う
。そ
れ
に
よ
り
官
能
的
色
彩
は
薄
ま
り
、
島
村
の
指
の
触
感
も
二
人
の
関
係
と
感
情
も
、
肉
感
的
な
要
素
が
和
ら
い
で
い
る
。初
め
の
つ
も
り
で
は
肉
体
の
記
憶
で
繋
が
っ
た
二
人
の
男
女
の
再
会
と
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
、
一
つ
の
素
材
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
の
時
の
回
想
途
中
で
夕
景
色
の
鏡
は
尻
切
れ
と
ん
ぼ
に
終
わ
る
。
物
語
の
冒
頭
、
こ
れ
ま
で
の
要
約
部
分
で
は
そ
れ
ゆ
ゑ
彼
女
の
思
ひ
出
は
、
悔
恨
に
似
た
も
の
が
反
つ
て
愛
着
を
強
め
て
ゐ
た
。
と
、
女
へ
の
思
い
に
感
覚
的
な
も
の
で
は
な
く
、
感
情
的
な
も
の
が
描
か
れ
、
こ
の
時
点
で
既
に
初
め
の
つ
も
り
と
趣
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
白
い
朝
の
鏡
で
は
、
芸
者
を
呼
ぶ
際
に
見
な
い
で
取
る
な
ら
や
體
の
よ
ご
れ
な
い
の
が
君
と
き
れ
い
に
つ
き
あ
ひ
た
い
等
の
露
骨
な
描
写
が
見
ら
れ
る
が
、
定
本
で
は
削
除
さ
れ
た
り
表
現
が
改
め
ら
れ
た
り
し
て
、
具
体
的
な
表
現
を
避
け
男
の
厚
か
ま
し
さ
を
さ
ら
け
出
し
て
ゐ
る
の
一
文
に
集
約
し
て
い
る
。
初
出
の
こ
の
箇
所
と
あ
の
時
の
場
面
は
伏
字
が
多
い
。
定
本
と
比
較
し
て
、
文
字
数
の
合
致
し
な
い
所
も
見
ら
れ
る
が
、初
出
の
方
が
よ
り
官
能
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
書
き
継
い
で
い
る
う
ち
に
島
村
と
女
の
関
係
が
、
肉
体
的
な
繋
が
り
か
ら
精
神
的
な
関
係
（
島
村
の
徒
労
と
駒
子
の
徒
労
そ
れ
は
純
粋
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
）
へ
と
様
相
を
変
え
て
き
た
た
め
、
初
め
の
つ
も
り
の
官
能
的
表
現
が
緩
和
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
─ ─
２
断
定
・
直
接
的
表
現
の
回
避
初
出
で
は
断
定
的
、
或
い
は
直
接
的
に
語
ら
れ
た
も
の
が
、
定
本
で
は
曖
昧
化
さ
れ
た
表
現
に
改
め
ら
れ
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
彼
自
ら
の
感
傷
が
多
分
に
加
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
は
定
本
で
は
彼
自
ら
の
感
傷
が
多
分
に
加
は
つ
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
加
は
つ
て
の
こ
と
と
、
距
離
を
置
き
客
観
視
し
た
表
現
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
汽
車
の
窓
の
鏡
像
現
象
に
関
す
る
島
村
の
、
ま
た
語
り
手
の
見
解
で
あ
ろ
う
。
夢
の
お
伽
芝
居
を
眺
め
て
ゐ
る
や
う
な
思
ひ
だ
つ
た
。
そ
れ
は
舞
臺
の
せ
ゐ
も
あ
つ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
不
思
議
な
鏡
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
初
出
で
は
断
定
的
に
描
い
て
い
る
が
、
定
本
で
は
夢
の
か
ら
く
り
を
眺
め
て
ゐ
る
や
う
な
思
ひ
だ
つ
た
。
不
思
議
な
鏡
の
な
か
の
こ
と
だ
つ
た
か
ら
で
も
あ
ら
う
。
と
推
量
表
現
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
夕
景
色
の
鏡
の
な
か
で
葉
子
に
い
た
は
ら
れ
て
ゐ
た
病
人
は
、
島
村
が
會
ひ
に
來
た
女
の
家
の
息
子
だ
つ
た
こ
と
を
知
っ
た
後
の
一
節
は
、
初
出
で
は
さ
う
と
知
る
と
、
島
村
の
胸
の
な
か
を
な
に
か
熱
い
生
き
も
の
が
通
り
過
ぎ
た
や
う
に
感
じ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
め
ぐ
り
あ
は
せ
を
、
彼
は
さ
ほ
ど
不
思
議
と
思
ふ
こ
と
は
な
か
つ
た
。
不
思
議
と
思
は
ぬ
自
分
を
不
思
議
と
思
つ
た
く
ら
ゐ
の
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
偶
然
に
止
ま
る
か
、
必
然
に
動
い
て
ゆ
く
か
、
指
で
覺
え
て
ゐ
る
女
と
眼
に
と
も
し
火
を
つ
け
て
ゐ
た
女
と
の
間
に
、
な
に
が
あ
る
の
か
、
な
に
が
起
る
か
、
島
村
は
心
の
ど
こ
か
で
見
え
る
や
う
な
氣
持
も
す
る
が
、
そ
れ
は
結
局
な
ん
に
も
見
え
ぬ
と
い
ふ
氣
持
と
同
じ
だ
つ
た
。
ち
や
う
ど
夕
景
色
の
鏡
の
や
う
で
あ
つ
た
。
あ
の
夕
景
色
の
流
れ
は
、さ
て
は
時
の
流
れ
の
象
徴
で
あ
つ
た
か
と
、
彼
は
ふ
と
呟
い
た
け
れ
ど
も
、
頭
を
激
し
く
振
つ
て
打
ち
消
し
た
。
と
記
さ
れ
る
。
定
本
で
は
な
に
か
熱
い
生
き
も
の
が
な
に
か
に
変
え
ら
れ
、
そ
れ
が
偶
然
に
止
ま
る
か
、
必
然
に
動
い
て
ゆ
く
か
が
削
除
さ
れ
る
。
そ
れ
は
結
局
な
ん
に
も
見
え
ぬ
と
い
ふ
氣
持
と
同
じ
だ
つ
た
。
ち
や
う
ど
夕
景
色
の
鏡
の
や
う
で
あ
つ
た
。
は
ま
だ
夕
景
色
の
鏡
か
ら
醒
め
切
ら
ぬ
せ
ゐ
だ
ら
う
か
。
に
書
き
改
め
ら
れ
、
ま
た
後
の
呟
き
を
頭
を
振
つ
て
打
ち
消
し
た
。
も
削
除
さ
れ
る
。
初
出
で
は
一
つ
の
仮
定
を
描
い
た
後
、
そ
れ
と
逆
の
可
能
性
を
強
調
し
つ
つ
、
さ
ら
に
断
定
的
に
打
ち
消
し
て
い
る
。
二
人
の
女
と
自
分
に
こ
れ
か
ら
何
が
起
き
る
の
か
、
と
い
う
未
来
の
予
測
と
夕
景
色
の
鏡
と
の
関
係
は
、
島
村
の
朧
げ
な
推
測
の
内
に
収
め
ら
れ
る
。
必
然
に
動
い
て
ゆ
く
今
後
の
展
開
の
暗
示
は
、
ま
だ
夕
景
色
の
鏡
か
ら
醒
め
切
ら
ぬ
島
村
の
主
観
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
伏
せ
ら
れ
、
先
の
例
と
同
様
、
曖
昧
な
ヴ
ェ
ー
ル
の
彼
方
へ
と
押
し
や
ら
れ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、繭
倉
の
火
災（
モ
デ
ル
と
な
っ
た
旭
座
の
火
災
・
Ｓ
・
・
）
は
起
き
て
お
ら
ず
、
実
際
に
な
に
が
あ
る
の
か
、
な
に
が
起
る
か
は
作
者
自
身
も
構
想
中
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
が
偶
然
に
止
ま
る
か
、
必
然
に
動
い
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
の
随
筆
に
そ
れ
が
あ
る
と
思
ふ
も
運
命
、
な
い
と
思
ふ
も
運
命
、
人
力
で
動
か
せ
る
思
ふ
も
運
命
、
動
か
せ
ぬ
と
思
ふ
も
運
命
、
こ
れ
ら
が
運
命
と
思
ふ
─ ─
も
運
命
、
運
命
と
思
ふ
も
運
命
と
思
ふ
が
ま
た
運
命
、
か
く
し
て
果
し
が
な
い
が
、
と
、
運
命
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
も
の
が
参
考
に
な
ろ
う
。
な
に
か
熱
い
生
き
も
の
と
は
、
恐
ら
く
こ
の
運
命
に
対
す
る
予
感
で
あ
る
。
そ
れ
が
心
の
ど
こ
か
で
見
え
る
や
う
な
氣
持
も
す
る
が
、
そ
れ
は
結
局
な
ん
に
も
見
え
ぬ
と
い
ふ
氣
持
と
同
じ
と
は
、
作
者
自
身
の
運
命
観
を
率
直
に
表
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
逡
巡
の
果
て
に
否
定
す
る
初
出
の
立
場
は
、
定
本
で
は
曖
昧
な
ま
ま
可
能
性
を
暗
示
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
語
り
手
の
立
場
の
問
題
と
も
関
係
す
る
。
３
語
り
手
の
変
化
先
に
も
触
れ
た
が
、
初
出
で
の
女
の
心
中
は
定
本
で
削
除
さ
れ
て
い
る
。
白
い
朝
の
鏡
の
冒
頭
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
語
る
箇
所
で
も
、
男
が
十
分
自
分
に
惹
か
れ
て
ゐ
る
と
信
じ
て
い
た
際
で
あ
つ
た
し
と
女
の
心
中
が
語
ら
れ
、
語
り
手
は
全
知
の
視
点
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
定
本
で
は
視
点
人
物
が
島
村
に
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
て
い
る
。
部
分
的
に
、
例
え
ば
女
も
濃
い
白
粉
の
顔
で
微
笑
ま
う
と
す
る
と
、
反
つ
て
泣
き
面
に
な
つ
た
の
で
や
さ
つ
と
首
ま
で
赤
く
な
つ
て
、
そ
れ
を
ご
ま
か
す
た
め
に
あ
わ
て
て
ま
た
彼
の
手
を
拾
ひ
な
が
ら
等
、
女
の
意
志
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
初
出
の
名
残
で
あ
ろ
う
。
島
村
は
語
り
手
で
は
な
い
。
し
か
し
、
語
り
手
が
全
知
の
視
点
を
捨
て
た
こ
と
が
、
反
っ
て
語
り
手
を
島
村
に
近
づ
け
る
結
果
に
な
り
、
い
つ
で
も
忽
ち
放
心
状
態
に
入
り
易
い
彼
の
彼
ら
し
く
遠
い
空
想
を
そ
の
ま
ま
活
か
し
た
語
り
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
よ
う
な
頭
を
振
つ
て
打
ち
消
す
必
要
も
な
く
な
り
、
文
末
は
推
量
の
ま
ま
余
韻
を
含
ん
だ
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
島
村
は
私
自
身
か
ら
強
ひ
て
遠
く
の
人
物
を
ね
ら
つ
て
、
嫌
惡
と
憎
惡
を
向
け
た
に
過
ぎ
な
い
。
落
漠
と
し
た
虚
像
で
あ
る
。
（
改
造
社
版
新
日
本
文
學
全
集
・
川
端
康
成
集
あ
と
が
き
）
や
島
村
は
無
論
私
で
は
な
い
。
（
略
）私
は
意
識
し
て
島
村
を
な
る
べ
く
自
分
と
離
し
て
書
い
た
。
（
創
元
社
版
雪
國
あ
と
が
き
）
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
の
西
洋
舞
踊
趣
味
に
関
し
て
は
、
作
品
中
、
西
洋
の
印
刷
物
を
頼
り
に
西
洋
舞
踊
に
つ
い
て
書
く
ほ
ど
安
樂
な
こ
と
は
な
か
つ
た
。
見
な
い
舞
踊
な
ど
こ
の
世
な
ら
ぬ
話
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
机
上
の
空
論
は
な
く
、
天
國
の
詩
で
あ
る
。
研
究
と
は
名
づ
け
て
も
勝
手
気
儘
な
想
像
で
、
舞
踊
家
の
生
き
た
肉
體
が
踊
る
藝
術
を
鑑
賞
す
る
の
で
は
な
く
、
西
洋
の
言
葉
や
寫
眞
か
ら
浮
ぶ
彼
自
身
の
空
想
が
踊
る
幻
影
を
鑑
賞
し
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
。
見
ぬ
戀
に
あ
こ
が
れ
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
記
さ
れ
る
が
、
舞
踊
界
私
見
（
Ｓ
９
・
６
）
で
は
、
西
洋
の
舞
踊
書
を
讀
ん
だ
り
、
舞
踊
寫
眞
を
眺
め
た
り
し
て
、
舞
踊
の
夢
を
見
る
、
こ
ん
な
や
さ
し
い
こ
と
は
な
い
。
恐
ら
く
あ
ら
ゆ
る
藝
術
觀
賞
の
う
ち
で
、
こ
ん
な
夢
の
ま
た
夢
は
二
つ
と
な
い
で
あ
ら
う
。
徹
頭
徹
尾
幸
福
な
空
想
で
あ
る
。
蘆
原
英
了
氏
も
云
ふ
通
り
、
見
も
し
な
い
舞
踊
を
評
論
す
る
な
ん
か
、
全
く
た
わ
い
な
い
話
だ
。
法
螺
吹
き
の
毛
唐
の
本
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
。
見
な
い
─ ─
舞
踊
に
對
し
て
は
、
な
ん
の
懐
疑
も
幻
滅
も
、
實
感
と
し
て
生
じ
る
わ
け
が
な
い
か
ら
書
物
や
寫
眞
で
西
洋
舞
踊
を
見
物
す
る
ほ
ど
結
構
な
お
道
樂
は
、
ま
た
と
な
い
だ
ら
う
け
れ
ど
も
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
舞
踊
會
へ
の
誘
ひ
（
Ｓ
８
・
）
で
は
舞
踊
運
動
に
參
ず
る
無
謀
心
も
な
し
。
と
も
記
し
て
お
り
、
島
村
の
西
洋
舞
踊
趣
味
は
、
作
者
自
身
の
見
解
を
投
影
し
て
い
る
と
い
え
る
。
初
出
で
は
さ
ら
に
こ
の
記
述
が
詳
細
で
、
各
随
筆
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
全
知
の
語
り
手
な
ら
ば
、
島
村
に
つ
い
て
も
詳
細
に
人
物
像
を
語
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
視
点
人
物
が
己
に
つ
い
て
長
々
と
語
る
の
は
滑
稽
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
定
本
で
は
西
洋
舞
踊
趣
味
に
関
す
る
記
載
が
、
島
村
自
身
の
徒
労
を
消
さ
ぬ
程
度
に
簡
略
化
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
４
焦
点
化
と
象
徴
化
改
稿
に
よ
る
変
化
の
一
つ
に
焦
点
化
と
象
徴
化
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
汽
車
の
窓
に
写
っ
た
葉
子
は
、
初
出
で
は
片
眼
か
ら
片
頬
で
あ
っ
た
が
、
定
本
で
は
片
眼
と
な
っ
て
い
る
。
現
実
的
に
は
片
眼
の
み
が
浮
か
び
上
が
る
よ
り
は
、
片
眼
か
ら
片
頬
が
写
っ
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
る
が
、
後
に
強
調
さ
れ
る
葉
子
の
眼
の
特
徴
を
よ
り
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
定
本
の
際
に
焦
点
化
し
た
表
現
に
改
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
島
村
が
女
を
口
説
か
な
い
理
由
は
、
定
本
よ
り
初
出
の
方
が
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
君
が
東
京
へ
出
た
時
は
、
僕
の
家
へ
だ
つ
て
大
き
な
顔
で
遊
び
に
來
れ
る
。
お
宿
す
る
よ
。
と
い
う
一
文
が
あ
る
が
、
定
本
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
女
が
故
郷
に
帰
っ
た
り
、
島
村
が
東
京
に
戻
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
島
村
と
女
が
雪
国
以
外
で
出
会
う
こ
と
は
、
物
語
上
考
え
が
た
い
。
雪
国
と
い
う
場
と
女
は
切
り
離
せ
ぬ
関
係
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
雪
国
の
外
で
の
女
を
髣
髴
さ
せ
る
表
現
を
削
除
し
、
雪
国
の
女
に
焦
点
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
雪
国
の
様
子
は
、
初
出
で
は
都
會
の
資
本
や
他
國
の
稼
人
は
入
つ
て
ゐ
な
い
。
や
店
は
日
用
雑
貨
の
小
賣
が
本
業
、
或
い
は
藝
者
が
十
三
四
人
の
土
地
で
、
師
匠
の
立
ち
ゆ
く
は
ず
は
な
く
な
ど
、
現
実
的
な
様
子
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
定
本
で
は
町
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
芸
者
を
帰
し
た
後
、
爲
替
券
は
番
頭
に
そ
つ
と
渡
し
て
お
い
て
の
一
文
を
削
除
し
、
若
葉
の
匂
ひ
の
強
い
裏
山
へ
登
つ
て
行
つ
た
。
を
若
葉
の
匂
ひ
の
強
い
裏
山
を
見
上
げ
る
と
、
そ
れ
に
誘
は
れ
る
や
う
に
荒
つ
ぽ
く
登
つ
て
行
つ
た
。
と
改
め
て
い
る
。
こ
こ
で
も
為
替
券
の
処
置
と
い
う
現
実
的
な
要
素
を
排
除
し
、
視
点
を
山
に
向
け
て
誘
は
れ
る
や
う
に
と
山
と
島
村
の
主
観
を
中
心
と
す
る
描
き
方
に
変
え
て
い
る
。
そ
の
後
の
島
村
が
女
と
出
会
う
場
面
で
は
足
も
と
か
ら
黄
蝶
が
二
羽
飛
び
立
つ
た
。
蝶
は
も
つ
れ
合
ひ
な
が
ら
、
や
が
て
國
境
の
山
よ
り
高
く
、
黄
色
が
白
く
な
つ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
遥
か
だ
つ
た
。
の
一
文
が
挿
入
さ
れ
る
。
象
徴
的
な
描
写
が
加
筆
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
島
村
と
女
の
今
後
の
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
初
め
の
つ
も
り
よ
り
も
、
具
体
的
、
現
実
的
要
素
が
、
抽
象
的
、
象
徴
的
に
描
き
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
─ ─
三
鏡
像
現
象
と
そ
の
後
の
展
開
夕
景
色
の
鏡
白
い
朝
の
鏡
物
語
ま
で
を
一
つ
の
作
品
と
し
て
見
た
場
合
、
物
語
の
主
軸
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
表
題
ど
お
り
鏡
で
あ
ろ
う
。
映
し
出
さ
れ
る
の
は
二
人
の
女
で
あ
る
。
指
で
覺
え
て
ゐ
る
女
と
眼
に
と
も
し
火
を
つ
け
て
ゐ
た
女
は
、
い
ず
れ
も
島
村
の
指
を
機
縁
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
対
照
的
な
存
在
で
あ
る
。
二
つ
の
鏡
と
映
さ
れ
た
対
象
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
片
方
は
葉
子
と
い
う
名
が
あ
り
、
悲
し
い
ほ
ど
美
し
い
聲
、
異
樣
に
美
し
い
眼
の
持
ち
主
で
あ
る
。
聴
覚
的
、
視
覚
的
に
印
象
的
な
描
か
れ
方
を
さ
れ
て
い
る
。
背
景
は
夕
景
色
の
赤
い
色
で
あ
り
、
鏡
と
な
っ
て
い
る
の
は
汽
車
の
窓
で
あ
る
。
一
方
、
女
は
徒
勞
で
よ
う
や
く
駒
子
と
い
う
名
が
明
か
さ
れ
る
が
、
最
初
は
終
始
女
で
あ
り
、
視
覚
や
聴
覚
で
は
な
く
、
触
覚
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
女
を
映
し
て
い
る
の
は
鏡
で
あ
る
が
、
背
景
は
白
い
雪
で
あ
る
。
葉
子
は
顔
の
な
か
に
と
も
し
火
が
と
も
り
、
そ
れ
は
冷
く
遠
い
光
で
あ
る
の
に
対
し
、
女
は
背
景
の
冷
く
燃
え
る
や
う
に
輝
く
雪
に
、
女
の
眞
赤
な
頬
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
描
か
れ
る
。
幻
想
的
な
葉
子
と
現
実
的
な
女
と
、
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
二
重
寫
し
の
時
の
夕
景
色
の
鏡
に
島
村
は
魅
了
さ
れ
る
が
、
向
う
に
風
景
の
流
れ
が
消
え
る
と
鏡
の
魅
力
も
失
は
れ
る
。
幻
想
的
な
こ
の
世
な
ら
ぬ
象
徴
の
世
界
に
は
関
心
を
抱
く
が
、
完
全
な
鏡
像
に
は
無
関
心
な
の
で
あ
る
。
対
照
的
な
二
つ
の
鏡
と
そ
れ
に
映
る
女
を
描
き
な
が
ら
、
物
語
で
は
こ
の
二
つ
が
交
わ
る
こ
と
は
な
い
。
徒
勞
に
於
い
て
今
朝
、
山
の
雪
を
寫
し
た
鏡
の
な
か
に
駒
子
を
見
た
時
も
、
無
論
島
村
は
夕
暮
の
汽
車
の
窓
ガ
ラ
ス
に
寫
つ
て
ゐ
た
、
娘
を
思
ひ
出
し
た
の
だ
つ
た
の
に
、
と
記
さ
れ
る
が
、
無
論
と
断
言
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
物
語
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
夕
景
色
の
鏡
は
、
表
題
ど
お
り
の
鏡
を
描
い
て
い
る
が
、
白
い
朝
の
鏡
に
表
題
の
鏡
は
登
場
せ
ず
、
そ
れ
は
物
語
で
描
か
れ
る
。
物
語
と
は
、
二
つ
の
鏡
が
重
な
る
物
語
に
な
る
予
定
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。し
か
し
、
物
語
に
登
場
す
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
徒
労
に
重
点
が
置
か
れ
、
こ
の
中
で
鏡
は
等
閑
に
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
─ ─
夕
景
色
の
鏡
白
い
朝
の
鏡
時
日
の
入
り
日
の
出
鏡
汽
車
の
窓
（
動
）
鏡
台
（
静
）
背
景
夕
景
色
（
赤
）
雪
（
白
）
明
暗
徐
々
に
輝
き
が
減
少（
暗
）
徐
々
に
輝
き
が
増
加（
明
）
対
象
葉
子
女
（
後
、
駒
子
）
女
涼
し
く
刺
す
や
う
な
美
し
さ
妖
し
く
美
し
い
夜
光
蟲
清
潔
な
美
し
さ
夜
行
動
物
・
妖
し
い
野
生
温
感
温
か
い
し
ぐ
さ
に
か
か
は
ら
ず
（
略
）
澄
ん
だ
冷
た
さ
（
外
・
温
、
内
・
冷
）
寒
い
ん
ぢ
や
な
い
（
略
）
足
の
先
ま
で
ぽ
つ
ぽ（
外
・
冷
、
内
・
温
）
燃
焼
物
葉
子
の
目
つ
き
鏡
の
雪
鏡
像
二
重
一
重
思
い
出
し
た
よ
う
に
描
か
れ
た
鏡
は
、
一
つ
ず
れ
て
徒
勞
に
登
場
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
章
で
の
主
題
は
や
は
り
徒
労
で
あ
る
。
既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
徒
勞
の
末
尾
に
は
（
終
り
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
初
出
で
こ
の
よ
う
な
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
同
誌
の
他
作
品
と
比
較
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
作
者
の
意
図
が
（
終
り
）
と
記
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
執
筆
背
景
を
考
え
る
と
、
昭
和
十
年
十
月
の
書
簡
に
新
年
號
白
い
朝
の
鏡
の
續
き
を
今
書
い
て
ゐ
ま
す
。
六
十
枚
ほ
ど
出
來
ま
し
た
が
、
八
九
十
枚
に
な
り
ま
す
で
せ
う
。（
略
）
こ
の
小
説
は
雪
國
と
題
し
、
來
年
二
月
、
も
う
一
度
こ
こ
に
來
て
、
最
後
を
書
き
ま
す
。
雪
に
埋
れ
た
活
動
小
屋
の
火
事
で
幕
を
閉
ぢ
よ
う
か
と
、
昨
夜
火
事
（
繭
の
乾
燥
場
に
活
動
寫
眞
あ
つ
て
燒
け
ま
し
た
。）
を
見
て
思
ひ
つ
き
ま
し
た
。
と
あ
り
、
八
九
十
枚
と
い
う
枚
数
か
ら
物
語
と
徒
勞
は
続
け
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
分
る
。
鏡
と
そ
れ
に
纏
わ
る
女
の
物
語
が
、
徒
労
と
い
う
新
た
な
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
作
品
の
趣
が
変
化
し
、
新
た
な
展
開
の
芽
が
生
じ
た
の
が
、
こ
の
物
語
と
徒
勞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
十
一
年
一
月
号
の
文
学
界
に
、
出
版
元
文
圃
堂
か
ら
の
近
刊
予
告
と
し
て
、
川
端
康
成
著
雪
ぐ
に
と
い
う
の
が
出
て
い
る
の
で
、
そ
の
頃
か
ら
雪
ぐ
に
と
し
て
ま
と
め
る
意
向
が
固
ま
っ
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
い
う
説
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
書
簡
の
時
点
で
既
に
雪
國
と
い
う
題
の
決
定
や
雪
中
火
事
の
構
想
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
追
加
す
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
、
こ
の
後
に
雪
中
の
火
事
の
場
を
書
く
と
一
段
落
つ
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
少
し
芝
居
じ
み
て
餘
情
を
失
ふ
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
れ
を
書
き
足
し
た
た
め
に
、
全
體
が
よ
く
な
る
か
惡
く
な
る
か
判
斷
に
迷
つ
た
の
で
、
し
ば
ら
く
こ
れ
だ
け
の
分
を
本
に
し
て
樣
子
を
見
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
今
の
ま
ま
で
は
書
き
出
し
と
書
き
終
り
と
が
照
應
よ
ろ
し
き
を
得
て
ゐ
な
い
。
と
作
者
自
身
躊
躇
し
て
い
る
様
子
が
、
改
造
社
版
川
端
康
成
選
集
第
五
巻
あ
と
が
き
に
見
ら
れ
る
。
対
照
的
な
二
つ
の
鏡
と
二
人
の
女
の
物
語
が
初
め
の
つ
も
り
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
徒
労
の
要
素
が
そ
こ
に
加
わ
っ
た
た
め
に
照
應
よ
ろ
し
き
を
得
て
ゐ
な
い
状
態
に
陥
っ
た
と
い
え
る
。四
初
期
構
想
と
遺
稿
雪
國
抄
遺
稿
雪
國
抄
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
、
夕
景
色
の
鏡
か
ら
物
語
で
あ
る
こ
と
も
初
め
の
つ
も
り
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
雪
國
が
抄
出
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
遺
稿
雪
國
抄
に
引
用
さ
れ
た
サ
ン
デ
ー
毎
日
の
記
事
に
詳
し
い
。
ほ
る
ぷ
出
版
の
依
頼
で
自
筆
の
作
品
を
復
刻
す
る
に
際
し
、
雪
國
を
選
ん
だ
の
は
川
端
自
身
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
無
署
名
の
記
事
に
は
、
抄
と
あ
る
が
、
小
説
の
雪
國
の
抒
情
は
、
こ
の
短
い
も
の
の
中
に
み
ご
と
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
雪
國
は
こ
れ
に
尽
き
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
こ
の
短
い
抄
こ
そ
雪
國
の
エ
ッ
セ
─ ─
ン
ス
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
平
山
三
男
氏
は
、
物
語
は
川
端
の
初
め
の
つ
も
り
を
終
ら
せ
、
次
に
徒
勞
を
主
題
に
し
て
発
展
す
る
、
つ
ま
り
、
後
日
に
の
こ
っ
た
餘
情
が
物
語
ら
れ
始
め
る
部
分
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
遺
稿
で
は
、
女
は
名
前
と
個
性
を
剥
奪
さ
れ
、
新
た
に
物
語
ら
れ
よ
う
と
し
た
部
分
の
削
除
と
い
う
方
向
に
抄
出
の
意
志
は
貫
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
一
言
で
言
え
ば
、
遺
稿
は
、
川
端
の
い
う
初
め
の
つ
も
り
に
厳
し
く
戻
さ
れ
、
純
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
抄
出
の
範
囲
か
ら
言
え
ば
、
平
山
氏
の
見
解
に
首
肯
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
本
当
に
初
め
の
つ
も
り
に
厳
し
く
戻
さ
れ
、
純
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
遺
稿
と
定
本
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
泉
氏
が
詳
細
に
比
較
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
三
つ
の
削
除
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。
ま
ず
、
遺
稿
で
は
汽
車
の
中
で
娘
が
看
病
し
て
い
る
男
の
存
在
が
抹
消
さ
れ
、葉
子
の
名
も
記
さ
れ
ず
、
葉
子
と
駒
子
と
の
関
係
も
削
除
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
夕
景
色
の
鏡
そ
の
も
の
に
重
点
が
置
か
れ
、
鏡
に
纏
わ
る
人
間
関
係
を
排
除
し
た
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
島
村
と
女
の
初
会
の
回
想
も
部
分
的
に
削
除
さ
れ
、
芸
者
を
頼
む
こ
と
に
関
す
る
二
人
の
心
理
と
そ
の
変
化
も
、
至
極
簡
潔
に
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
人
が
結
ば
れ
る
ま
で
の
経
緯
は
そ
の
ま
ま
に
、
心
理
的
葛
藤
を
軽
減
し
た
形
で
回
想
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
仮
に
、
遺
稿
の
主
題
が
夕
景
色
と
白
い
朝
の
二
つ
の
鏡
に
あ
る
と
推
定
す
る
な
ら
ば
、
過
去
の
回
想
の
心
理
的
葛
藤
を
重
要
視
す
る
必
要
は
な
く
、
こ
の
削
除
も
妥
当
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
三
つ
目
は
徒
労
の
削
除
で
あ
る
。
女
の
読
書
記
録
の
雑
記
帳
を
島
村
が
徒
労
だ
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
初
め
の
つ
も
り
が
変
容
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
箇
所
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
点
か
ら
、
女
の
徒
労
が
島
村
自
身
の
徒
労
と
重
な
り
合
い
、
二
人
の
関
係
が
精
神
的
な
も
の
へ
と
変
容
す
る
。
遺
稿
で
、
雑
記
帳
の
場
面
と
同
時
に
、
島
村
自
身
の
境
遇
の
説
明
が
削
除
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
徒
労
を
排
除
す
る
た
め
の
措
置
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
纏
め
る
と
、
遺
稿
は
、
二
つ
の
鏡
像
現
象
を
主
題
と
し
た
、
徒
勞
に
至
る
ま
で
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
い
て
、
初
め
の
つ
も
り
を
活
か
し
た
構
造
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
初
出
で
は
、
島
村
と
女
の
結
び
つ
き
と
愛
着
が
、
双
方
と
も
精
神
的
な
も
の
で
は
な
く
、
肉
体
的
な
感
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
遺
稿
で
は
定
本
と
同
様
、
島
村
側
か
ら
だ
け
の
穏
や
か
な
表
現
が
採
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
鏡
像
に
関
し
て
も
、
遺
稿
で
は
鏡
像
そ
の
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
映
っ
て
い
る
人
間
の
相
互
関
係
や
心
理
的
葛
藤
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
初
出
に
於
け
る
そ
れ
が
偶
然
に
止
ま
る
か
、
必
然
に
動
い
て
ゆ
く
か
、
指
で
覺
え
て
ゐ
る
女
と
眼
に
と
も
し
火
を
つ
け
て
ゐ
た
女
と
の
間
に
、
な
に
が
あ
る
の
か
、
な
に
が
起
る
か
と
い
う
物
語
性
も
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
遺
稿
が
初
め
の
つ
も
り
に
厳
し
く
戻
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
視
覚
的
に
印
象
深
い
夕
景
色
の
鏡
と
そ
れ
に
映
る
幻
想
的
な
女
、
触
覚
的
に
生
々
し
い
現
実
の
女
と
そ
れ
を
映
す
白
い
朝
の
鏡
。
島
村
の
指
を
機
縁
と
す
る
、
こ
の
二
つ
の
対
照
的
な
鏡
と
女
の
物
語
が
初
め
の
つ
も
り
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
遺
稿
は
主
題
の
枠
組
み
と
し
て
は
徒
労
の
要
素
を
─ ─
含
ま
な
い
点
で
初
め
の
つ
も
り
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
改
稿
の
細
部
を
見
渡
し
た
時
、
遺
稿
も
ま
た
初
め
の
つ
も
り
と
趣
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
徒
労
と
い
う
要
素
に
よ
り
、
女
の
島
村
へ
の
愛
が
純
粋
な
も
の
に
な
り
、
ま
た
島
村
自
身
の
徒
労
と
相
俟
っ
て
、
最
初
に
提
示
し
た
触
覚
の
記
憶
が
、
或
い
は
肉
体
の
記
憶
で
繋
が
っ
て
い
る
二
人
の
関
係
が
、
よ
り
精
神
的
な
も
の
へ
と
変
容
し
た
。
初
め
の
つ
も
り
の
第
一
の
転
換
点
は
物
語
自
身
の
中
に
胚
胎
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
徒
労
と
い
う
新
し
い
モ
チ
ー
フ
の
出
現
で
あ
る
。
そ
の
頃
同
時
に
、
雪
中
火
事
の
構
想
が
生
れ
た
。
さ
ら
に
後
、
鈴
木
牧
之
の
北
越
雪
譜
を
読
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
縮
の
場
面
が
追
加
さ
れ
る
。
創
元
社
か
ら
舊
版
雪
國
を
出
し
て
か
ら
後
に
、
私
は
こ
の
本
を
讀
ん
だ
。
前
に
讀
ん
で
ゐ
れ
ば
、
北
越
雪
譜
の
な
か
の
風
俗
や
景
物
を
雪
國
の
な
か
に
取
り
入
れ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
ふ
。
と
岩
波
文
庫
版
雪
國
あ
と
が
き
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
白
い
朝
の
鏡
を
初
め
て
讀
み
返
し
て
み
ま
し
た
が
、
あ
れ
は
や
は
り
ザ
ツ
で
い
け
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
好
評
で
あ
つ
た
の
か
。
本
に
す
る
時
は
書
き
直
す
外
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
汗
顔
も
の
で
す
。
書
き
出
し
と
書
き
終
り
と
が
照
應
よ
ろ
し
き
を
得
て
ゐ
な
い
。（
略
）
今
讀
み
返
し
て
み
る
と
、
作
者
に
は
い
ろ
い
ろ
と
、
不
滿
が
疳
に
さ
は
つ
た
。（
前
出
）
等
、
謙
遜
も
あ
ろ
う
が
作
者
の
不
満
が
洩
ら
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
材
料
も
育
つ
て（
同
）
、
ま
た
餘
情
が
後
日
に
の
こ
り
、
初
め
の
つ
も
り
と
は
ち
が
つ
た
も
の
に
な
る
。
そ
の
初
め
の
つ
も
り
は
、
最
晩
年
の
遺
稿
雪
國
抄
に
還
元
さ
れ
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
成
長
し
た
雪
國
を
抄
出
し
た
、
初
期
構
想
と
は
異
種
の
ま
た
新
た
な
雪
國
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
初
出
引
用
は
各
初
出
誌
か
ら
、
定
本
そ
の
他
の
作
品
引
用
は
三
十
五
巻
本
全
集
に
拠
る
。
〔
注
〕
十
九
巻
本
全
集
版
の
本
文
に
採
り
、
牧
羊
社
版
の
定
本
版
を
参
觀
し
て
そ
の
改
訂
個
所
を
す
べ
て
採
り
入
れ
て
本
文
を
作
成
し
た
も
の
。
昭
和
九
年
十
二
月
十
日
川
端
秀
子
宛
昭
和
九
年
十
二
月
十
八
日
附
中
央
公
論
社
編
輯
部
宛
二
黒
（
中
央
公
論
Ｓ
・
１
）
昭
和
十
年
十
月
二
十
三
日
附
水
島
治
男
宛
羽
鳥
徹
哉
雪
国
を
読
む
（
そ
の
１
）（
成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
Ｓ
・
１
）
平
山
三
男
編
著
至
文
堂
Ｈ
５
・
９
・
に
同
じ
雪
国
抄
と
雪
国
（
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
Ｓ
・
）
に
同
じ
─ ─
